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WILLIAM & MARY 
MARSHALL-WYTHE 
SCHOOL OF LAW 
FOUNDED 1779 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
SUNKEN GARDEN 
MAY 11,2008 
3:00 P.M. 
SANDRA DAY O'CONNOR 
Chancellor, College of William & Mary 
Associate Justice of the Supreme Court, Retired 
Sandra Day O'Connor, one of most distinguished jurists in the history of 
the United States Supreme Court and its first female justice, addressed the most 
profound legal issues of our time with wisdom, courage, and skill. After a long 
career in public service, including nearly a quarter century on the nation's highest 
court, she retired in 2006. 
Justice O'Connor spent her childhood on an isolated cattle ranch in 
southeastern Arizona tending to a variety of ranch chores, raising farm animals, 
and reading voraciously. After completing school in EI Paso, Texas, she went to 
Stanford University, earning a B.A. in economics (magna cum laude) and an 
LL.B. She was an editor of the law review and graduated third in her law class -
two spots behind her friend and future colleague the late Chief Justice William 
Rehnquist. 
After being admitted to the bar, the future Justice served as Deputy County 
Attorney of San Mateo County, California and as a civilian attorney for the U.S. 
Army Quartermaster Market Center in Frankfurt, Germany. She also practiced 
law in Maryvale, Arizona and served as Assistant Attorney General of Arizona 
from 1965 to 1969. She was appointed to the Arizona State Senate in 1969 and 
then was reelected to two terms, during which she served as Majority Leader. In 
1975 she was elected Judge of the Maricopa County Superior Court and served 
until 1979 when she was appointed to the Arizona Court of Appeals. 
President Ronald Reagan nominated her as an Associate Justice of the 
Supreme Court and she took her seat September 25, 1981. On April 7, 2006, she 
was formally installed as the 23Td Chancellor of William & Mary, succeeding 
Henry Kissinger in that important post. Justice O'Connor's service as Chancellor 
has brought her often to the College and Law School campuses, where she has 
helped commemorate our most important events and met with a great many classes 
and student groups. 
Justice O'Connor is married to John Jay O'Connor In, whom she met in 
law school. They have three sons. 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
Processional 
Welcome 
Preseotatioo of Awards 
Citizen Lawyer Award 
Walter L. Williams Jr. 
Memorial Teaching Award 
Lawrence W. I' Anson Award 
George Wythe Award 
Thurgood Marshall Award 
John Marshall Award 
Lynda L. Butler 
Dean and Chancellor Professor of Law 
Sarah Ashleigh Fulton '08 
President, Student Bar Association, 2007·08 
Wesley David Allen '08 
Christina Theresa Trotta '08 
Co· Chairs, Class Gift 
Mark C. Van Deusen '98 
President, Alumni Association Board 
Joshua Steven Whitley '08 
Dean Butler 
Introduction of The Honorable Sandra Day O'Connor Dean Butler 
Remarks 
Presentation of Diplomas 
Final Words 
Passing of the Mace 
Recessional 
The Honorable Sandra Day O'Connor 
Dean Butler 
Lizbeth A.S. Jackson 
Associate Dean 
Dean Butler 
W. Taylor Reveley III 
President and John Stewart Bryan Professor of Jurisprudence 
Ms. Fulton 
Jennifer Gwynne Case '09 
President, Student Bar Association, 2008·09 
Immediately following the ceremony, there wiIJ be a graduation reception at 
the Law School for members of the Class of2008, their families and friends. 
Peter A. Alces 
Angela M. Banks 
Jayne W. Barnard 
Lan Cao 
Eric D. Chason 
Nancy L. Combs 
Glenn E. Coven Jr. 
Neal E. Devins 
Davison M. Douglas 
James G. Dwyer 
Louis Fisher 
Tom A. Collins 
Christopher A. Abel 
R. Joel Ankney 
D. Gregory Baker 
Gregory C. Bane 
Craig D. Bell 
Catherine A.C. Black 
Randall M. Bolinger 
Rene R. Bowditch 
Jeffrey A. Breit 
Christopher D. Byrne 
Hon. Fletcher E. Campbell Jr. 
Paul K. Campsen 
Stephen P. Carney 
James N. Christman 
Timothy G. Clancy 
Cressondra B. Conyers 
Thomas G. Dignan 
MEMBERS OF THE FACULTY 
Lynda L. Butler, Dean 
David J. Frisch 
B. Glenn George 
Michael Steven Green 
Susan S. Grover 
Vivian E. Hamilton 
I. Trotter Hardy Jr. 
James S. Heller 
Laura A. Heymann 
Eric A. Kades 
Charles H. Koch Jr. 
Fredric 1. Lederer 
John W. Lee m 
Maria Lopez-Contreras 
Linda A. MaIone 
Jeffrey D. Manns 
Paul Marcus 
Alan J. Meese 
James E. Moliterno 
Gene R. Nichol 
Nathan B. Oman 
Larry Palmer 
Mitchell B. Reiss 
Emeritus Faculty 
John E. Donaldson 
Emeric Fischer 
John M. Levy 
Elmer J. Schaefer 
Adjunct Faculty 
Frederick W. Dingledy Jr. Kindra L. Kirkeby 
Marion P. Forsyth David W. Lanetti 
Andrew R. Fox Susan E. Luscomb 
Laura L. Garrett Rebecca McGehee 
Frederick R. Gerson Douglas E. Miller 
Nathan R. Green Hon. Tommy E. Miller 
Paula L. Hannaford-Agor Helena S. Mock 
Raymond A. Hartz Barbara G. Monteith 
Michael L. Heikes Stephanie A. Montgomery 
George F. Helfrich Frederic L. Moschel 
Paul Hellyer Mark E. Newcomb 
Louanna O. Heuhsen Angela M. O'Connor 
John E. Holloway Geneva N. Perry 
Tazewell T. Hubard III Robert Dean Pope 
Rebecca G. Hulse Linda M. Quigley 
Vernon E. lnge Jr. Alan B. Rashkind 
Hon. WilHam R. Janis Neil P. Reiff 
Robert E. Kaplan Neal J. Robinson 
W. Taylor Reveley III 
Patricia E. Roberts 
Ronald H. Rosenberg 
Erin Ryan 
Alemante G. Selassie 
Michael Stein 
Kathryn R. Urbonya 
William W. VanAlstyne 
Paul Verkuil 
Cynthia V. Ward 
Timothy J. Sullivan 
Karen M. Rose 
Mark E. Rubin 
Alan A. Rudnick 
Troy Savenko 
Elizabeth M. Schmidt 
Jennifer E. Sekula 
Hon. William H. Shaw III 
Stacey-Rae Simcox 
Suzanne P. Stern 
Hon. Bruce H. Stoner Jr. 
John Tarley Jr. 
Hon. Wilford Taylor Jr. 
Gilbert E. Tealll 
Donald A. Tortorice 
Christie S. Warren 
Deborah C. Waters 
Hon. J. R. Zepkin 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
JANUARY 2008 
DOUGLAS SCOIT GRJSWOLD, 
Signal Mountain, TN 
A.B., Harvard University, 2002 
LAVONDA IVA ROWE, Richmond, V A 
A.B., Princeton University, 1995 
KEVIN THOMAS SUMMERS JR., Hampton, VA 
B.A., Christopher Newport University, 2002 
MA., University o/Oklahoma, 2004 
MAY 2008 
DARREN JAMES ABERNETHY, Naples, FL 
B.A., Duke University, 2004 
JUNAID SIRA T AHMAD, Yorktown, VA 
B.A., Old Dominion University, 2004 
MEGAN ELIZABETH ALEXANDER, 
Linn, MO 
B.J. , University 0/ Missouri - Columbia, 2005 
MARGOT ALiCKS, Great Neck, NY 
B.A. , State University of New York at 
Binghamton, 2004 
MA., State University of New York at 
Binghamton, 2005 
WESLEY DAVID ALLEN, Charleston, SC 
B.A., College of William & Mary, 2005 
DEMAR TERRELL ALLEY-MURRAY, 
Omaha, NE 
B.S., Nor/olk State University, 1999 
KYLE RICHARD BAHR, Gresham, OR 
B.A., University of Pennsylvania, 2002 
LORRAINE LYNNE BARREIT, Sperryville, VA 
B.S., Northeastern University, 2004 
* ANN MEREDITH BATfLE, 
Mount Vernon, V A 
B.S. , Georgia Institute o/Technology, 2005 
SEAN HAIG KENNEDY BEDROSIAN, 
Sacramento, CA 
B.A., University of California, Santa 
Barbara, 2004 
KEITH HARRIS BENSTEN, Newport News, VA 
B.A. , University o/Virginia, 2004 
* JAMES JACKSON BILSBORROW, 
Coldwater, MI 
B.A., University o/Chicago, 2003 
JONATHAN BERNARD BOLLS, Aldie, VA 
B.A., College o/William & Mary, 2004 
CARRIE CECILIA BOYD, Afton, V A 
B.A., Haverford College, 2003 
RYAN RICHARD BRADY, Orem, UT 
B.S., Brigham Young University, 2005 
THOMAS WILLIAM BRUNO, Haddonfield, NJ 
B.A., The Johns Hopkins University, 2003 
DAVID THOMAS RULES, Canton, OH 
B.S.B.A., Auburn University, 2004 
NORA ELIZABETH BURKE, Fairfax Station, VA 
B.A., University of Virginia, 2003 
KA TIE CHRJSTINE BURROUGHS, 
Lafayette, CA 
B.A. , University o/California, Davis, 2004 
ELAINE DIANE CALDWELL, Plano, TX 
B.A., Baylor University, 2004 
AIDA ROSALIE CARINI, Windermere, FL 
B.S. /B.A., University of Florida, 2005 
CHRISTI ANN CASSEL, Williamsburg, VA 
B.A., Lewis & Clark College, 2002 
Peter A. Alces 
Angela M. Banks 
Jayne W. Barnard 
Lan Cao 
Eric D. Chason 
Nancy L. Combs 
Glenn E. Coven Jr. 
Neal E. Devins 
Davison M. Douglas 
James G. Dwyer 
Louis Fisher 
Tom A. Collins 
Christopher A. Abel 
R. Joel Ankney 
D. Gregory Baker 
Gregory C. Bane 
Craig D. Bell 
Catherine A.C. Black 
Randall M. Bolinger 
Rene R. Bowditch 
Jeffrey A. Breit 
Christopher D. Byrne 
Hon. Fletcher E. Campbell Jr. 
Paul K. Campsen 
Stephen P. Carney 
James N. Christman 
Timothy G. Clancy 
Cressondra B. Conyers 
Thomas G. Dignan 
MEMBERS OF THE FACULTY 
Lynda L. Butler. Dean 
David J. Frisch 
B. Glenn George 
Michael Steven Green 
Susan S. Grover 
Vivian E. Hamilton 
I. Trotter Hardy Jr. 
James S. Heller 
Laura A. Heymann 
Eric A. Kades 
Charles H. Koch Jr. 
Fredric l. Lederer 
John W. Lee III 
Maria Lopez-Contreras 
Linda A. Malone 
Jeffrey D. Manns 
Paul Marcus 
Alan J. Meese 
James E. Molitemo 
Gene R. Nichol 
Nathan B. Oman 
Larry Palmer 
Mitchell B. Reiss 
Emeritus Faculty 
John E. Donaldson 
Emeric Fischer 
JohnM. Levy 
Elmer J. Schaefer 
Adjunct Faculty 
Frederick W. Dingledy Jr. Kindra L. Kirkeby 
Marion P. Forsyth David W. Lanetti 
Andrew R. Fox Susan E. Luscomb 
Laura L. Garrett Rebecca McGehee 
Frederick R. Gerson Douglas E. Miller 
Nathan R. Green Hon. Tommy E. Miller 
Paula L. Hannaford-Agor Helena S. Mock 
Raymond A. Hartz Barbara G. Monteith 
Michael L. Heikes Stephanie A. Montgomery 
George F. Helfrich Frederic L. Moschel 
Paul Hellyer Mark E. Newcomb 
Louanna O. Heuhsen Angela M. O'Connor 
John E. Holloway Geneva N. Perry 
Tazewell T. Hubard 1lI Robert Dean Pope 
Rebecca G. Hulse Linda M. Quigley 
Vernon E. lnge Jr. Alan B. Rashkind 
Hon. William R. Janis Neil P. Reiff 
Robert E. Kaplan Neal J. Robinson 
W. Taylor Reveley 1II 
Patricia E. Roberts 
Ronald H. Rosenberg 
Erin Ryan 
Alemante G. Selassie 
Michael Stein 
Kathryn R. Urbonya 
William W. VanAlstyne 
Paul Verkuil 
Cynthia V. Ward 
Timothy J. Sullivan 
Karen M. Rose 
Mark E. Rubin 
Alan A. Rudnick 
Troy Savenko 
Elizabeth M. Schmidt 
Jennifer E. Sekula 
Hon. William H. Shaw III 
Stacey-Rae Simcox 
Suzanne P. Stem 
Hon. Bruce H. Stoner Jr. 
John Tarley Jr. 
Hon. Wilford Taylor Jr. 
Gilbert E. Tealll 
Donald A. Tortorice 
Christie S. Warren 
Deborah C. Waters 
Hon. J. R. Zepkin 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
JANUARY 2008 
DOUGLAS SCOTT GRISWOLD, 
Signal Mountain, TN 
A.B. , Harvard University, 2002 
LAVONDA IVA ROWE, Richmond, V A 
A.B. , Princeton University, 1995 
KEVIN THOMAS SUMMERS JR., Hampton, V A 
B.A., Christopher Newport University, 2002 
MA., University of Oklahoma, 2004 
MAY 2008 
DARREN JAMES ABERNETHY, Naples, FL 
B.A., Duke University, 2004 
JUNAID SIRA T AHMAD, Yorktown, VA 
B.A. , Old Dominion University, 2004 
MEGAN ELIZABETH ALEXANDER, 
Linn, MO 
B.J. , University 0/ Missouri - Columbia, 2005 
MARGOT ALICKS, Great Neck, NY 
B.A., State University of New York at 
Binghamton, 2004 
MA ., State University of New York at 
Binghamton, 2005 
WESLEY DAVID ALLEN, Charleston, SC 
B.A., College of William & Mary, 2005 
DEMAR TERRELL ALLEY-MURRAY, 
Omaha, NE 
B.S , Norfolk Stale University, 1999 
KYLE RICHARD BAHR, Gresham, OR 
B.A., University of Pennsylvania, 2002 
LORRAINE LYNNE BARRETT, Sperryville, V A 
B.S , Northeastern University, 2004 
* ANN MEREDITH BA TILE, 
Mount Vernon, V A 
B.S., Georgia Institute o/Technology, 2005 
SEAN HAIG KENNEDY BEDROSIAN, 
Sacramento, CA 
B.A., University of California, Santa 
Barbara, 2004 
KEITH HARRIs BENSTEN, Newport News, V A 
B.A. , University of Virginia, 2004 
* JAMES JACKSON BILSBORROW, 
Coldwater, MI 
B.A. , University of Chicago, 2003 
JONATHAN BERNARD BOLLS, Aldie, V A 
B.A. , College of William & Mary, 2004 
CARRIE CECILIA BOYD, Afton, VA 
B.A., Haverford College, 2003 
RYAN RICHARD BRADY, Orem, UT 
B.S, Brigham Young University, 2005 
THOMAS WILLIAM BRUNO, Haddonfield, NJ 
B.A., The Johns Hopkins University, 2003 
DAVID THOMAS BULES, Canton, OR 
B.SB.A., Auburn University, 2004 
NORA ELIZABETH BURKE, Fairfax Station, VA 
B.A., University of Virginia, 2003 
KATIE CHRISTINE BURROUGHS, 
Lafayette, CA 
B.A., University of California, Davis, 2004 
ELAINE DIANE CALDWELL, Plano, TX 
B.A., Baylor University, 2004 
AIDA ROSALIE CARINI, Windennere, FL 
B.S'/B.A., University of Florida, 2005 
CHRISTI ANN CASSEL, Williamsburg, VA 
B.A., Lewis & Clark College, 2002 
CATHERINE ASHER CAYCE, 
Virginia Beach, V A 
B.A., Georgetown University, 2004 
JESSE ALEXANDER CHASICK, Milford, CT 
B.A., Tulane University, 2005 
JEANNETIE S. CHO, Cypress, CA 
B.A., University of California, Berkeley, 2003 
MEGAN LEIGH CLARK, Fannville, V A 
B.A., Longwood University, 2004 
MARY CABELL CLAY, Williamsburg, VA 
B.A. , University of Virginia, 2005 
THOMAS ALEXANDER CLOUD JR., 
Orlando, FL 
B.A., Wake Forest University, 2005 
* .KATHRYN BRIDGET CODD, Spokane, W A 
B.A., Gonzaga University, 2005 
SARAH HOLMES COHN, Richmond, VA 
B.A., University of Pennsylvania, 2003 
JENNIE GARDNER CORDIS, Princeville, IL 
B.S., University of Illinois at Urbana-
Champaign, 2004 
* FRANK E. CORRELL JR., Lexingto~ V A 
B.A., College o/William & Mary, 2000 
WENDY BROOKE DEGERMAN, Concord, NC 
B.S.lB.A., North Carolina State University, 2005 
'* JAMES MATIHEW DELESDERNIER, 
Midlothian, VA 
B.A. , College of William & Mary, 2002 
MP.P., College of William & Mary, 2008 
LAUREN ROSE DEMAURO, Staten Island, NY 
B.A., Providence College, 2005 
'* GREGORY VINCENT DEMO, Noblesville, IN 
B.A. , Marquette University, 2003 
MELINDA SUE DIEHL, Pittsburgh, PA 
B.A., Grove City College, 2005 
GERALDINE MARY DOETZER, Baltimore, MD 
B.A., University of Maryland, 2005 
LA YNE MARIE DREYER, Jacksonville, FL 
B.A., University of Florida, 2005 
JOYCELYN JEANETIE POWE EASON, 
Spartanburg, SC 
B.S. , United States Air Force Academy, 1998 
MP.A., Troy State University, 2003 
EMILY ELIZABETH EINEMAN, Spring Hill, FL 
B.S., Florida State University, 2005 
PHILIP MASE EMSWILER, Columbus, OH 
B.A., University of Virginia, 2005 
MEGAN MEREDITH ERB, Cincinnati, OR 
B.A., Miami University, 2004 
ADAM LANG EVANS, Harrisonburg, VA 
B.S., College of William & Mary, 2000 
MICHAEL STANLEY FAUSNIGHT, 
LoUisville, OR 
B.A. , University of Akron, 2004 
MB.A., College of William & Mary, 2008 
* WILLIAM NORBERT FEDERSPIEL, 
Richmond, VA 
B.A. , Kenyon College, 1999 
MP.P., College o/William & Mary, 2008 
MA TI'HEW PAUL FORGUE, Lexingto~ KY 
B.A. , Transylvania University, 2004 
JONATHAN NICHOLAS FRANCIS, 
Fairfax Station, VA 
B.A. , College o/William & Mary, 2005 
SHALANDA NICOLE FRANKLIN, Hampton, V A 
B.S. , Pennsylvania State University, 2003 
JULIANNA FRISCH, Williamsburg, VA 
B.A. , University of Virginia, 2005 
BRIAN THOMAS FRUTlG, Cleveland, OR 
B.A. , Georgetown University, 2000 
SARAH ASHLEIGH FULTON, Great Falls, VA 
B.A., Vanderbilt University, 2004 
DAVID SALO GALESKI, Richmond, V A 
B.A., Middlebury College, 2004 
ELISABETH AMBER GASKINS, 
Philadelphia, P A 
B.A. , Vassar College, 2005 
CHRISTOPHER BENNETI' GHIO, La Mesa, CA 
B.A., University of California, Los Angeles, 2005 
KATHLEEN MCBRIDE GIN IV AN, 
Alexandria, V A 
B.A., College of William & Mary, 2003 
BRIAN MCCABE GLASS, Fairfax, V A 
B.A., James Madison University, 2005 
CARA MARGARET GOELLER, 
Wilmington, DE 
A.B., Princeton University, 2004 
JONATHAN DEVA GOODMAN, 
Charlottesville, V A 
B.S., James Madison University, 2004 
KAREN ROWELL GURTH, Roanoke, VA 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
and State University, 1996 
* CHRISTOPHER WILLIAM HAMMOND, 
Venice, FL 
B.A., University of South Florida, 2005 
MATTHEW KYLE HANSEN, 
Salt Lake City, UT 
B.A., University of Utah, 2004 
DANA RICHARD HARMEYER, 
Virginia Beach, VA 
B.A., University of Virginia, 2000 
MA. , University of Virginia, 2003 
CARRIE MARGARET HARRIS, Covington, VA 
B.S., Roanoke College, 2005 
WILLIAM MAURY HILDBOLD, 
Centreville, V A 
B.A., George Mason University, 2001 
KRISTINA MARIE HOFMANN, Herndon, V A 
B.S. , College of William & Mary, 2005 
SHANA ANN HOFSTETTER, New York., NY 
A.B., Smith College, 2001 
KATHERYN HOKE, Midlothian, VA 
B.A., University of Illinois at Chicago, 2004 
DIANA CLARKSON HOLL, Ontario, NY . 
B.S.E. , Princeton University, 2003 
WILLIAM LELAND HOLT, Franklin, VA 
B.S.B.A., Christopher Newport University, 2005 
CAROLYN HONG, Yuanlin, Taiwan, 
P.R. China 
A.B. , Cornell University, 2003 
LAURA LEIGH HOPKINS, Pasadena, TX 
B.M, East Texas Baptist University, 1998 
MEG HAN COLLEEN HORN, BelAir, MD 
B.A., Salisbury University, 2005 
TIMOTHY SCOTT HOSETH, Minnetonka, MN 
B.A. , Pacific Lutheran University, 2002 
COLLIN FRANKLIN IMHOF, Fairless Hills, PA 
B.A., Pennsylvania State University, 2004 
BRIAN CHARLES IvY, Austin, TX 
B.A. , Yale University, 2001 
MSc. , London School of Economics, 2005 
MEGAN ELIZABETH KAUFMANN, 
Lewisburg, P A 
B.S. , Pennsylvania State University, 2002 
MBA., College of William & Mary, 2008 
* JOCELYN SARAH KEMPEMA, 
Fort Atkinson, WI 
B.A. , Grove City College, 2005 
ADAM WESLEY KERSEY, Martinsville, IN 
B.A. , DePauw UniverSity, 2001 
MATTHEW PAUL KERTZ, Atlanta, GA 
B.A., Emory University, 2004 
You LEE HEE KIM, Midlothian, VA 
B.A., College of William & Mary, 2005 
MICHAEL GASTON KING, Raleigh, MS 
B.A. , The University o/Southern 
MissiSSippi, 2000 
MP.A., Troy University, 2005 
JILLIAN ELIZABETH J(Jpp, Port Charlotte, FL 
B.A., University o/Central Florida, 2005 
ANDREW FERRIERES KNAGGS, Springfield, NJ 
B.S., United States Military Academy, 1996 
* KRISTIN NICOLE KOERNIG, 
Basking Ridge, NJ 
A.B., Princeton University, 2004 
* MICHAEL NICHOLAS KOURABAS, 
Mahopac,NY 
B.A. , University of Michigan, 2004 
TIMOTHY KOZLOWSKI, Richboro, P A 
B.A., Rider University, 2005 
JOSEPH AUGUSTINE KRA WCZEL, 
Williamsburg, VA 
B.A., University of Virginia, 2002 
MS., University o/Virginia, 2004 
CLEREECE YUNJUE }(RoHA, 
Virginia Beach, VA 
B.A. , Beijing Foreign Studies University, 1995 
DANIEL GERARD KRUG.ER, Lakeview, CT 
B.A. , Yale University, 2004 
MA lTHEW JOSEPH KURZ, Midlothian, VA 
B.A., Virginia Military Institute, 2005 
SARAH GOEITE LAND RES, Blacksburg, V A 
B.A., University o/Virginia, 2001 
BRANDI ALLISON LAW, Arab, AL 
B.A., University 0/ Alabama, 2004 
KATHRYN A. LA WRENCE-SWANJORD, 
Rockville, MD 
B.A., University of Virginia, 1994 
DANIEL BREEN LEARY, Leicester, MA 
B.A., Rutgers College, 2005 
ANNE HILLARY LEE, Bethesda, MD 
B.A., Hamilton College, 2002 
CAROLYN MARIE LETHERT, Fairborn, OH 
B.B.A.lB.A., University a/Notre Dame, 2005 
CHRISTOPHER LEE LINDSEY, Woolwich, ME 
B.A., Pennsylvania State University, 2004 
* BENJAMIN KIRK LUSTY, Taylorsville, UT 
B.A., University of Utah, 2005 
EVAN RUSSELL MANNING, Tucson, AZ 
B.A., University of Arizona, 2005 
* AMy MARIE MARKOPOULOS, 
Plainville, MA 
B.S.E., Duke University, 2004 
ANGELAINE HARMONIE MASON, 
Hampton, VA 
B.A., Spelman College, 2005 
SYED MUSHAHID MASOOD, Toronto, 
Ontario, Canada 
B.A., University of Toronto, 2004 
DAVID CHANCE MASSIE, Columbus, OH 
B.A., Claremont McKenna College, 2004 
PHILIP T AYLOR MCCOLLUM, 
Leonardtown, MD 
B.A., University of Maryland, 2005 
TYLER JAMES MCINTYRE, Houston, TX . 
B.S., United States Military Academy, 2000 
JOSHUA DEAN McKINLEY, Cleveland, OH 
B.A., Hillsdale College, 2005 
BRIAN KEVIN McNAMARA, 
Newport News, VA 
B.S. , United States Coast Guard Academy, 2000 
MP.A., Old Dominion University, 2004 
BRADFORD PAUL MEACHAM, Munster, IN 
A.B., Harvard College, 2005 
JASON ERIC MESSERSMITH, Hampton, VA 
B.S., Old Dominion University, 2005 
KA TY MARIE MIKOLS, Cleveland, OH 
B.A., John Carroll University, 2005 
COURTNEY ANNE MILLER, 
Virginia Beach, VA 
B.S., James Madison University, 2005 
JOHN JOSEPH MILLER II, West Salem, WI 
B.A., University a/Wisconsin-Madison, 2002 
SARAH B. MILLER, Nashville, 1N 
B.A., University of North Carolina at 
Chapel Hill, 2004 
SCOTT COCHRAN MILLER, 
Virginia Beach, VA 
B.A., University of Virginia, 2005 
ASIM HEMANT MODI, Vienna, WV 
B.A., University of Michigan - Ann 
Arbor, 2005 
JESSICA MARIE MORAN, Wilton, NY 
B.A., College of the Holy Cross, 2005 
CATHERINE ANN MURPHY, Yonkers, NY 
B.B.A., College of William & Mary, 2004 
STEPHEN WILLIAM NESSPOR, Syracuse, NY 
B.A., American University, 2000 
MS., American University, 2002 
JOHN DAVID NEWTON, Germantown, TN 
B.A., University of North Carolina at 
. Chapel Hill, 2005 
ROBERT JOSEPH NOBLE, Richmond, V A 
B.A., University of Virginia, 2004 
* STEPHANIE JEAN NOVAK, Poughkeepsie, NY 
B.A. , State University of New York at 
Buffalo, 2004 
AMANDA ELIZABETH OWENS, St. Louis, MO 
B.A., College of William & Mary, 2005 
ADAM DA VlD PALMER, Eagan, MN 
B.A., University of Richmond, 2005 
JEFFREY ALAN PARKER, Tuscaloosa, AL 
B.S.E.E., The University of Alabama, 2004 
C. BARRETT PASQUINI, Denton, TX 
B.A., Brigham Young University, 2001 
MB.A., College of William & Mary, 2008 
KELLY JOANNE PEREIRA, Mattapoisett, MA 
B.A., College of the Holy Cross, 2002 
LAWRENCE JOSEPH PERRONE, 
Jacksonville, FL 
B.A., University of North Florida, 2004 
DAVID ALEXANDER PETERS, Great Falls, V A 
B.A., Colgate University, 2005 
NICHOLAS JOSEPH PILONIS, Eastville, V A 
B.S., University 0/ Virginia, 2005 
NATHAN ALLAN POLLARD, Alexandria, V A 
B.A., College o/William & Mary, 2005 
ALISSON OLIVIA POUILLE, Palm Beach, FL 
B.A., College o/the Holy Cross, 2005 
TYLER ALLEN PROBST, Berkeley, CA 
B.A., University o/California, Berkeley, 2004 
MATTHEW DAVID PURCELL, Boise, ill 
B.A., Brigham Young University, 2005 
BINDHY A JENNIFER REUBEN, Fallston, MD 
B.S.B.A., University 0/ Richmond, 2002 
EMILY PATRICIA REUTER, Hopkins, MN 
B.S., United States Coast Guard 
Academy, 2003 
BRADLEY ALLAN RIDLEHOOVER, 
Piedmont, SC 
B.A.lB.S., Presbyterian Col/ege, 2005 
* THOMAS E. ROBERTSON, Los Angeles, CA 
B.A., Claremont McKenna College, 2001 
* ISAAC BENJAMIN ROSENBERG, 
Pikesville, MD 
B.A.lB.S., University 0/ Maryland, 2004 
BARBARA ELLEN ROSENBLATT, 
Virginia Beach, V A 
B.A., Indiana University, 2003 
KIMBERLY MARY ROSENSTEEL, Lititz, PA 
A.B., Dartmouth College, 2005 
CATHERINE JOSEPHINE ROTOLO, 
Charlottesville, V A 
B.A., Fordham University, 1981 
JUSTIN HENRY RUCKI, Wilmington, DE 
B.S., Florida State University, 2005 
CATHERINE DIANA RYLYK, Alexandria, VA 
B.A., University o/Virginia, 2005 
KA VEH SADEGHZADEH, Winchester, VA 
B.A., College o/William & Mary, 2002 
* MARK DOUGLAS SAMElT, 
Virginia Beach, V A 
B.S., University o/Virginia, 2000 
ARMITA T AJ SCHACHT, Oak Hill, V A 
B.A., University o/Virginia, 2005 
MICHAEL ANTHONY SCHUBERT, 
Pittsburgh, P A 
B.A., Pennsylvania State University, 2003 
MP.P., Rutgers University, 2005 
HEIDI GRACE SCHULTZ, Santa Barbara, CA 
B.A., Mills Col/ege, 1995 
* ANDREW WINFIELD SCOTT, 
Mason Neck, VA 
B.S., United States Military Academy, 2002 
KIA LA TRICE SCOTT, Appomattox, V A 
B.A.,M T., University 0/ Virginia, 2002 
CHRISTOPHER SCOTT SELLS, Dumfries, V A 
B.A., The American University, 2004 
WILLIAM HAMMAN SHAKELY, Camp Hill, PA 
B.S., Georgetown University, 2005 
BRYAN CHRISTOPHER ROYAL SKEEN, 
Hickory, NC 
B.A., Elon Col/ege, 2000 
* MICHELE LYN SLACHETKA, Medford, WI 
B.A., University 0/ Wisconsin - Madison, 2003 
WILLIAM WILEY SLEETH fiI, Cherry Hill, NJ 
B.A., Wheaton College, 2005 
JENNIFER LYNN SMITH, Sewickley, PA 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 2005 
LOREN CHRISTINE SMITH, 8t. Louis, MO 
B.A., University 0/ Richmond, 2005 
* LINDSEY SARAH SOFFES, Bothell, W A 
A.B., Rollins College, 2005 
MELISSA JOANN SONNON, Elizabethtown, PA 
B.A., Millersville University, 2005 
TARA ANN ST. ANGELO, Piscataway, NJ 
B.A., Drew University, 2005 
JESSE AUSTIN ALEXANDER ST. CYR, 
Williamsburg, V A 
B.A., George Mason University, 2003 
JENNIFER G. STANLEY, Fremont, CA 
B.S., University o/California, Davis, 2003 
MICHAEL JOSEPH STANTON, 
Voorheesville, NY 
B.A., State University o/New York at 
Binghamton, 2002 
JOHN T. STAPLEFORD, Williamsburg, VA 
B.S.B.A., Washington University in 
St. Louis, 2003 
MB.A., College o/William & Mary, 2008 
VICTORIA LYNN STARKS, Hopewell, VA 
B.A., College o/William & Mary, 2005 
ANDREA MICHELE STEVENS, Bethlehem, P A 
B.A., Gettysburg College, 2005 
RYAN JOHN STEVENS, Drums, PA 
B.S., College o/William & Mary, 2005 
AARON WARD STEWART, Twin Falls, ID 
B.S, University 0/ Utah, 2005 
JASON LEE STICKLER, Lebanon, PA 
B.S, Susquehanna University, 2005 
LAURISSA A. STOKES, Hampton, V A 
B.S , Old Dominion University, 2005 
ALISON DREW STUART, Plainsboro, NJ 
B.S.B.A., University 0/ Richmond, 2003 
MATTHEW ALAN STUART, 
Bowling Green, OH 
B.S., Bowling Green State University, 2001 
MA., Bowling Green Stale University, 2002 
BRIAN SHIN SUH, Suwanee, GA 
B.A., University o/North Carolina at 
Chapel Hill, 2004 
STEPHEN GEORGE Sv AJIAN, Boston, MA 
B.A., Tufts University, 1999 
ADAM GARRETT SWANN, Yorktown, VA 
B.A. , University o/Virginia, 2003 
AMANDA SCHULTZ TAPSCOTT, Houston, TX 
B.A., Bucknell University, 2004 
LEIGH DAVIS THELEN, Radnor, PA 
B.S., University o/Virginia, 2003 
MATTHEW AUGUST THIEL, 
Williamsburg, VA 
B.A., University o/Virginia, 1998 
ROBERT MCCLAIN THOMAS, 
Castle Rock, CO 
B.A., Duke University, 2003 
BRY AN WAYNE THOMPSON, 
Williamsburg, VA 
B.S., University o/Oregon, 1995 
JOY ANASTASIA THOMPSON, 
Williamsburg, V A 
A.B.J, University 0/ North Carolina at 
Chapel Hill, 1987 
ERIC DA VID TOPOR, Potomac, MD 
B.A., University 0/ Maryland, 2004 
CHRISTINA THERESA TROTTA, Bellport, NY 
B.A., George Washington University, 2005 
MEGAN TUMI, Gainesville, V A 
B.A., University 0/ Virginia, 2003 
FRANKLIN CHANDLER TURNER, 
Portsmouth, VA 
B.A., University o/Virginia, 2005 
. CARLY TIA UMBERGER, Portsmouth, V A 
B.SB.A., Old Dominion University, 2004 
LINDSEY ROBINSON V AALA, Rochester, NY 
B.A., Davidson College, 2002 
MA ., New York University, 2003 
SARAH KATE VALENTA, Frostburg, MD 
B.A., College o/William & Mary, 2005 
ANDRAE JOVAN VIA, Salem, V A 
B.A., University o/Virginia, 2003 
BIN WANG, Libertyville, II., 
B.S, University 0/ Michigan-
Ann Arbor, 2001 
MSc, Norwegian University o/Science 
and Technology, 2003 
EVE QIWEI WANG, Guangzhou, P.R. China 
A.S.Ch.E., Guangzhou University, 1995 
B.A., University o/California, Irvine, 2003 
JAMIE LYNN WATKINS, Potomac, MD 
B.A., Washington & Lee University, 2003 
PATRICK DONALD W A TIS, Kilmarnock, V A 
B.A., University o/Notre Dame, 2005 
JULIE ANN WEN ELL, Albert City, IA 
B.S., Iowa State University, 2005 
SHUKITA LA VONDA WHITAKER, 
Newport News, VA 
B.A., Mary Baldwin College, 2005 
ERICA NICOLE WHITE, Cincinnati, OH 
B.S., Hampton University, 2005 
JENNIFER CATHERINE WHITE, Setauket, NY 
B.A., Colgate University, 2005 
THOMAS JOSEPH WHITESIDE, San Diego, CA 
B.A., College of William & Mary, 2002 
* JOSHUA STEVEN WHITLEY, Charleston, SC 
B.A. , Wofford College, 2005 
KIMBERLY A. WILSON, Leominster, MA 
B.A., Duke University, 2005 
KURT MICHAEL WOLBER, Colleyville, TX 
B.A.lB.S. , Southern Methodist University,2005 
KATE ELIZABETH YASHINSKI, Luzerne, PA 
B.A. , Loyola College in Maryland, 2005 
JASON FRANK ZELLMAN, Fairfax, VA 
B.A., College of William & Mary, 2005 
AUGUST 2008 
JACQUELINE LAI CHUNG, Perth, Australia 
B.A., Yale University, 2004 
JUSTIN A. GRAF, Falls Church, V A 
B.A., Middlebury College, 2002 
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
MAy 2008 
YANG GONG, Nanchang, Jiangxi, 
P.R. China 
LL.B. , Beijing Institute of Technology, 2007 
XUEQIONG Guo, Sanya, Hainan, P.R. China 
LL.B., Wuhan University, 2006 
JING JIN, Huoshan, Anhui, P.R. China 
BEcon. , Anhui University of Finance & 
Economics, 1995 
LL.M, Nanjing University, 2000 
MICHELLE SUNGYE KANG, Seoul, Korea 
B.A., Ewha Womans University, 2005 
XIAOLIN LIANG, Jinan, P.R. China 
LL.B. , Xiamen University, 2007 
XUE CHER Luo, Hong Kong, SAR., 
P.R. China 
LL.B., China University of Political 
Science and Law, 2007 
JAN PHILIPP OPPERMANN, Neuss, Germany 
JD., University of Bonn, 2007 
BYUNG SUNG PARK, Busan, Korea 
BEcon. , Hankuk University of Foreign 
Studies, 2001 
CHUNJIA SHAO, Shangai, P.R. China 
LL.B. , Shanghai International Studies 
University, 2005 
BUSOLA ABIMBOLA TAIWO, 
Leicester, United Kingdom 
LL.B., University of London, 2007 
HAO Wu, Henan, P.R. China 
LL.B. , Zhengzhou University of Light 
Industry, 2007 
HUAN XU, Gansu, P.R. China 
LL.B. , China University of Political 
Science and Law, 2007 
TETY AMA Y AREMKO, Temopil, Ukraine 
LL.B. , National University of Kyiv-
Mohyla Academy, 2004 
* ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coifis a national scholastic honor society in law. Its purpose is "to foster 
a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a high grade of 
scholarship" in the study oflaw. The English Order of the Coifwas the most ancient and one of the 
most honored institutions of the common law. Its origins may antedate the Nonnan Conquest. The 
American Order of the Coif was founded in 1912. Membership in it is the highest academic honor 
a law student can achieve. It is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for undergraduates and 
recognizes the scholastic achievement of students selected from the upper ten percent of their class. 
The inductees are denoted by an asterisk in the list of graduates. 
